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ずこの誘導体 iodoacetanilide (IAA, 1), とその 13C ラベ




その 13C ラベル体 
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 合成は以下の図のようにして行った。 
 




法を示す。タンパク質としては最初に bovine serum 
albumin (BSA), ovalbumin (OVA), -lactalbumin 
(LCA)という３種類の市販のタンパク質を選んだ。質
量分析は nano liquid 
chromatography/nanoelectrospray ionization ion 




図３ 我々の SRM法によるタンパク質の定量法 
 



















図 4 SRM法による市販タンパク質の定量結果 
A：bovine serum albumin (BSA), 
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